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*學務處*
學生活動報告
1. 本校羅浮群與新竹紅十字會合辦捐血服務.
時間：86.10.17（星期五）10:00-18:00 地點：水木停車場
2. 本校羅浮群協辦中國童軍總會第四十屆世界童軍空中大會
時間：86.10.19（星期日）9:00-16:00 地點：新竹 winland資訊廣場（本校校門斜對面）
活動內容：（一）無線電空中大會（二）童軍網際網路大會 （三）童軍文物展 （四）分站活動
網址：http://www.scout.org.tw/~jotg
3. 登山社人工岩場定86.10.18（星期六）下午1:30舉辦啟幕式．
*總務處*
八十六學年度第一學期繳納學分費公告
繳費對象:
1. 修讀教育學程科目之學生。
2. 學士班五年級（含）以上學生。
3. 八十三學年度（含）以前入學之碩、博士班三年級（含）以上之研究生。
4. 八十四學年度（含）以後入學之碩、博士班各年級研究生。
繳費日期：八十六年十月十七日（星期五）。
繳費地點：風雲樓一樓。
有關繳費金額請參閱網路公告及各系所公告。
本校特約商店
竹市偉遠商行自即日起為本校特約商店之一，凡本校教職員工及學生持證前往購買安全帽、汽車百
貨、機車百貨等皆可享有折扣優待，
偉遠商行位於竹市育賢里中華路二段３２５號，電話：03-5259377。
*藝術中心*
97華婉藝文季─清大文化公園
時間：10月18日（星期六）
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15:00-16:00 鄉韻佛郎明哥吉他樂團和舞蹈 湖畔音樂會（成功湖畔）
傳說西元1449年有一批吉普賽人來到西班牙，定居在安達魯西亞，同時也帶
來了由吉他、歌唱、舞蹈組成美妙而粗獷的Flamenco音樂。
16:30-17:30 愛說笑說唱藝術團 林蔭表演（成功湖畔）
段子名稱：我的志願、語言的性格、音樂的妙用、我愛英文、南腔北調。
18:30-21:00 親親馬蒂達 蚊子電影院（大草坪）
國別：澳洲 導演：David Elfick 榮獲'94年柏林影展最佳兒童電影大獎 '94
年東京影展 '94愛丁保影展
生命之舞－土地上的子民
林漢泉、Bernard Morales人文攝影展
展期：1997.10.13至1997.11.2
開幕茶會時間：1997.10.13（星期一） 上午10:00
非常難得這次開幕茶會邀請了郭一貞老師以木笛搭配鋼琴演奏巴洛克時期曲子，將於上
午開始進行約30分鐘之演奏，另這次展覽贊助者之一的法國酒場將於現場提供香醇的葡
萄美酒，還有新竹小吃（木疏餅）加入茶點行列，歡迎各位蒞臨展場共襄盛舉．
林漢泉先生從事田野文化工作十六年餘，累積了上千張的攝影作品，這是第二次他整理
了一批作品即將與法籍攝影師Bernard Morales（莫伯納）在清華大學藝術中心與元智人
文藝術中心舉行攝影巡迴展．
這次在清大藝術中心的聯展，將展出林漢泉先生於台灣原住民部落與民間所紀錄拍攝之
照片以及Bernard Morales於非洲旅行期間所紀錄拍攝之作品共約40件．
情迷十月天-女性影展
若你不了解女人，想了解女人，或你關心女人，這場由本校
藝術中心主辦，視聽中心及黑白屋工作室協辦的女性影展，歡迎大家藉由影片來了解
女性在現代社會的處境與兩性關係，並於放映後邀請專家、創作者針對主題與影片內
容，進行座談與面對面的溝通。聯絡人黃子芸（5716544或傳真5726819）。時間：晚上七點
86.10.14（星期二） 性別差異
1. 像我這樣的男人
2. 做牛、做馬、是男又是女
20分鐘
51分鐘
86.10.16（星期四） 身體感官
1. 波城性話
2. 乳房的一生
3. 等待月事的人
25分鐘
50分鐘
23分鐘
地點：本校視聽中心5C
十月講座及活動
時間：10月15日（星期三）19:00 - 21:00 藝術中心
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主講人：王鎮華老師
講題：主體與環境/藝術
子題：
1. 人的主體是什麼
2. 從主體談環境與環境藝術中心
3. 從主體談藝術與藝術欣賞
4. 恢復人人本有的環境設計能力和藝術創造能力
照著陽光，呼吸著空氣，夜裡在星空下遊走，或是裹著棉被睡大覺。我們生活行走
在空間之中，是否知道：我的主體是什麼？環境是什麼？我跟環境之間有什麼？身處環
境，我可以作些什麼？感覺到什麼？兩個小時，王鎮華老師將讓同學知道，什麼才是在
環境裡生活，每個人都其實有豐富的覺知，創造適合自己的愉悅環境。
時間：10月19日（星期日）13:00 - 17:00 清華大學校園（於藝術中心集合）
引導人：徐小虎老師
主題：校園知覺饗宴
帶領參加同學，開放知覺，涉入環境，「學習」和大地的律動一起呼吸，真正體會水清
木華的校園環境，從此知道釋放自己真正的感應力，將對所有的人、事、物、空間，重新感受。
＊藝文活動＊
本週電影
1. 片名：為你瘋狂（研聯）
時間；86.10.15（星期三） 6:30/8:30
地點：清華大學禮堂
票價：以研究生優惠憑證免費入場或20元購票
2. 片名：魔法公主
時間：86.10.17（星期五） 6:00/8:30
地點：清華大學禮堂
票價：卡票一格或20元購票
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查詢電話：5731025或校內分機1025 請勿攜帶食物飲料進場，開演十分鐘或一經客滿即禁止進場
＊專題演講＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題目
86.10.14（星期二）
14:10
經濟系會議室
（A401）
經濟系
王文娟博士
（中華經研院）
外資的波及效果與技術提升
86.10.15（星期三）
12:30 - 14:30
歷史所研討室
（A302）
歷史所
郝葆華先生
（陜西中醫學院教
授）
《皇帝內經，氣交變大論》〝五星〞
析
86.10.15（星期三）
13:30
資電館127室 資工系
王家祥教授
（清大資工）
視訊通訊技術與系統現況
86.10.15（星期三）
14:00
化學館演講廳
（B07）
化學系
洪伯誠教授
（中正化學）
New Application of Fulvenes in
Cycloaddition Reactions
86.10.15（星期三）
14:10
物理館019室 物理系
張顏暉教授
（台大物理）
Magnetic Induced Phase
Transition in a Disordered Two
Dimensional Electron System
86.10.15（星期三）
14:30
哲學所研討室
（A306）
哲學所
蔣淑貞教授/BR>（交
大外文）
文學與哲學的對立關係
86.10.15]星期三）
15:00
人社院會議室
（C310）
中文系
鄭再發教授
（清大中文系客座教
授）
談天說帝──語源學的天帝觀
86.10.15（星期三）
15:10 - 17:00
化工館B18 化工系
汪建民副總經理
（和喬科技）
電子材料產業科技現況及展望
86.10.15（星期三）
15:10
原科演講廳 原科系
張坤森主任
（聯合工商環工科主
任）
重金屬離子於水合氧化物/水界面之
反應動力學
王群博士 Interaction between Hsc70 and
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86.10.16（星期四）
10:10
生科一館演講
廳
生科系 （中研院分子生物
所）
Unfolded Peptides or Native
Proteins
86.10.16（星期四）
12:30
語言所研討室
（B305）
語言所
戴浩一教授
（中正語言所所長）
An Introduction to Cognition-
based Functional Grammar and
Beyond
86.10.16（星期四）
15:00
化學館演講廳
（B07）
化學系
Dr. K. Yoshihara
(Japan Avdance
Institute of
Science &
Technology)
Prlmary Photochemical Processes
in Plant Photosystem I Reaction
Center
86.10.16（星期四）
15:10
工四館511室 材料系
杜順利博士
（中科院材發中心，
固態物理組組長）
藍光二極體之研製
86.10.17（星期五）
14:00 - 15:30
資電館演溝廳
（B01）
電機系
陳衛國教授
(交大電子物理)
氮化鎵藍光元件研究
